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ПРЕВЕНТИВНАЯ Ф УНКЦИЯ СУПРЕССОРА  
РНК-ИНТЕРФ ЕРЕНЦИИ В ПОДАВЛЕНИИ ИММУННОГО ОТВЕТА
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Полная резистентность растительного организма к вирусной инфекции 
называется иммунитетом. По мере эволюции защитных механизмов вирусы 
развивались в направлении преодоления различных реакций сопротивления 
растительного организма. Иммунный ответ растений опосредуется РНК или 
белками. Исходя из этого, растения выработали две главные стратегии про­
тиводействия вирусам: защитные механизмы, осуществляющиеся посредством 
генов резистентности (R) и РНК-интерференция [1].
РНК-интерференция -  процесс посттранскрипционного умалчивания генов, 
консервативный механизм у  эукариот, который регулирует уровень специфи­
ческих РН К  в процессе развития. В растительных организмах РНК-интерфе­
ренция является защитным механизмом, подавляющим генерацию и накопле­
ние вирусного материала. Ключевым моментом взаимодействия между вирусом 
и растением является формирование дуплексов малых интерферирующих РН К 
размером ~21 нуклеотид, которые образуются в процессе гидролиза двухцепо­
чечных РН К  эндорибонуклеазой Dicer. Ведущая цепь дуплекса встраивается 
в R ISC -комплекс посредством взаимодействия с белками семейства AGO. О б­
разовавшийся комплекс деградирует матричную РН К , комплементарную веду­
щей цепи, или подавляет трансляцию кодируемого белка [2].
Для противостояния РНК-интерференции вирусы кодируют в своем геноме 
белки -  супрессоры. Механизмы подавления РНК-опосредованного иммуни­
тета супрессорами достаточно разнообразны. Белок Р19, кодируемый вирусом
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кустистой карликовости томатов (TBSV -  Tomato bushy stun t virus), является 
одним из самых тщательно изученных. Ф ункция Р19 как супрессора заклю ­
чается в том, что в ходе инфекции белок взаимодействует с обильно цирку­
лирующими вирусными малыми интерферирующими РН К  (siRNA), делая их 
недоступными для программирования RISC, активность которого направлена 
на разрушение вирусной РН К. В конечном счете происходит накопление ви­
русных молекул РН К  в инфицированном растении.
Рентгеноструктурный анализ комплекса димера Р19 и малой интерфериру­
ющей РН К  выявил ключевые аминокислоты обеспечивающие специфическое 
сродство с малыми интерферирующими РН К  размером 21 нуклеотид. Супрес­
сорная активность Р19 приводит к увеличению накопления уровня геномной 
РН К  вируса на протяжении инфекции и способствует повышению аккумуля­
ции других белков вируса, индуцирующих симптомы [3].
Целью данного исследования является изучение влияния экспрессии ви­
русного супрессора на активацию защитной РНК-интерференции. Показана 
ключевая роль Р19 TBSV в подавлении защитного механизма на начальных 
этапах развития инфекции. Инфекция с супрессор-дефективным мутантом ви­
руса приводит к активации защитной системы и гидролизу вирусной РН К. 
Отсутствие экспрессии Р19 на начальных стадиях репликации вирусов при­
водит к активации R ISC -комплекса и эндонуклеотической деградации вирус­
ного генома. Обсуждается РНК-связывающая функция вирусного супрессора 
на развитие инфекции. Показана решающая роль Р19 в системном заражении 
растения.
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